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De Decamerone van Boccaccio en de Canterbury Tales van Chaucer zijn twee toonaangevende werken uit de veertiende eeuw. Het concept van een groep mensen die elkaar verhalen vertellen om elkaar te vermaken in een boek was uniek. Al waren deze werken zeker niet de eerste in hun soort, toch hebben ze een stempel gezet op de literatuur en vervolgens vele anderen geïnspireerd.
De zogenoemde raamvertelling is een interessante narratieve techniek. De vraag komt naar boven welk gedeelte van het verhaal de boventoon voert, de vertellingen, of het kader waarin het zich afspeelt. De bedoeling is uiteraard om een samenhang te creëren, wat in beide werken ook lukt. Opvallend genoeg leggen de twee schrijvers op heel andere aspecten de nadruk. Chaucer legt in zijn werk de meeste nadruk op de personages en hun veelzijdigheid, oftewel het kader. Boccaccio legt juist de nadruk op de verhalen die verteld worden. Zijn ‘kaderstukken’ zijn vaak beknopt en kort. Het is onmogelijk om de betere manier aan te wijzen, dat ligt aan de smaak van de lezer of de analist. Dit verschil maakt het juist zeer interessant om de twee werken te vergelijken.
In deze scriptie wil ik mij vooral richten op Boccaccio en wat zijn Decamerone anders maakt dan andere soortgelijke werken. Boccaccio vertelt weinig over zijn personages, dus wil ik mij precies daar op concentreren. Op wat hun relaties tot elkaar zijn en hoe hun namen een weerspiegeling zijn van hun karakters. Ik zal mij vooral concentreren op de volgende hoofdvraag: In hoeverre maakt een eventuele onderliggende wisselwerking tussen de personages via de verhalen Boccaccio’s Decamerone uniek?






1. Het leven van Giovanni Boccaccio en zijn Decamerone

1.1	Giovanni Boccaccio
Giovanni Boccaccio werd geboren in het jaar 1313 (waarschijnlijk) in Florence. In 1327 kreeg zijn vader werk aangeboden in Napels, dus verhuisden zij daar samen naar toe. In Napels, waar het op dat moment hoogtijdagen waren voor kunstenaars en avonturiers, komt Boccaccio voor het eerst in contact met literatuur. Rond zijn achttiende levensjaar gaat hij rechten studeren, de grote wens van zijn vader, terwijl zijn eigen interesses eerder bij de literatuur lagen. Als zijn vader in 1332 naar Parijs verhuist, krijgt Boccaccio opeens veel meer vrijheid. Hij besluit zijn passie voor literatuur verder uit te werken en schrijft zijn eerste essays en poëzie. In de jaren daarna breidt hij zijn kennis van literatuur en zijn oeuvre uit en komt  steeds meer in aanraking met kunstenaars, waaronder ook de beroemde Italiaanse poëet Petrarca. 
In 1341 is het werk van zijn vader afgelopen in Napels en Parijs, en verhuizen zij terug naar Florence. Florence is op dat moment nog aan het herstellen van zijn eerste aanraking met de pest in het jaar daarvoor. Ook in Florence gaat Boccaccio door met schrijven. Hier komt hij uiteindelijk in aanraking met het leven en het werk van Dante, iets wat hem heel erg inspireert. De rest van zijn leven blijft hij een groot bewonderaar van Dante.
In 1348 komt de pest terug naar Florence wat een grote indruk achterlaat bij Boccaccio. Hij verliest vele vrienden, maar ook zijn stiefmoeder en zijn vader. Na de pest komt hij op het idee om de Decamarone te schrijven. Het verhaal draait dan ook om een stel vrienden die Florence verlaten om ‘weg te vluchten’ voor de pest en al haar gevolgen. Boccaccio spendeerde ongeveer vijf jaar aan het schrijven van de Decamerone. In de jaren tussen het schrijven van de Decamerone en zijn dood in 1375 schrijft Boccaccio nog meerdere werken. Hij raakt uiteindelijk ook goed bevriend met Petrarca. In zijn laatste jaren geeft hij officiële voordrachten van de Divina Commedia van Dante in Florence en als Petrarca in 1374 komt te overlijden, wijdt Boccaccio zijn laatste sonnet aan hem.

1.2 De Decamerone
Decamerone betekent ‘tien dagen’ en dat is precies waar het werk over gaat; tien dagen lang vertellen tien vrienden elkaar tien verhalen per dag. In totaal worden dus honderd verhalen verteld. De Decamerone is een raamvertelling en gaat over tien jonge mensen die besluiten Florence voor een tijdje te verlaten om de pest en alle gruwelijkheden die daarbij horen, te kunnen ontvluchten. Boccaccio begint het werk met een uitgebreide beschrijving van de situatie in Florence op dat moment. Overal is er dood en dat zorgt ervoor dat allerlei fatsoensnormen aan de kant worden geschoven en de zedeloosheid zijn hoogtijdagen viert. Een groep van zeven jonge dames ontmoet elkaar in een kerk na een mis. Ook zij zijn bedroefd om wat er op dat moment allemaal gebeurt in Florence. Op dat moment stelt de oudste van de groep, Pampinea, voor dat ze naar iemands buitenverblijf vertrekken om aan de narigheid van de pest te kunnen ontsnappen. Alle dames zijn het hiermee eens en als drie van hun mannelijke vrienden vervolgens de kerk binnenstappen, hebben de dames ook hun begeleiding gevonden. De volgende dag vertrekt de groep van tien naar het platteland om hun dagen door te brengen op een prachtig buitenverblijf. Het platteland en het buitenverblijf worden door Boccaccio als een soort paradijs omschreven. Zo lijkt het in ieder geval na de gruwelijke beschrijvingen van de pest en de verdere situatie in Florence. Daar eenmaal aangekomen zegt wederom Pampinea dat ze tijdens hun verblijf op het platteland zich wel moeten vermaken. Ze stelt voor dat elke dag één persoon tot koning of koningin wordt gekroond. Die geeft dan invulling aan de dag en zorgt ervoor dat men zich vermaakt. Iedereen is het hier mee eens en Pampinea wordt direct gekroond tot koningin van de eerste dag. Die dag verzamelt zij de vrienden en stelt zij voor dat ze elkaar verhalen vertellen:

De zon staat hoog, de hitte is groot (…). Daarom zou het dwaas zijn op dit uur een andere plek op te zoeken. Hier is het mooi en koel en zoals jullie zien, hebben we damborden en schaakspellen tot onze beschikking waarmee iedereen die daar zin in heeft zich kan vermaken. Maar als jullie mij daarin willen volgen, zullen we het heetste deel van de dag niet doorbrengen met spelen, wat toch altijd een van de partijen in een slecht humeur brengt zonder dat het de ander en de toeschouwers veel genoegen bezorgt, maar met vertellen, iets waaraan niet alleen de verteller maar het hele gezelschap plezier kan beleven. (Boccaccio, p. 26)

Dit bevalt iedereen zo goed dat de komende dagen alle koningen en koninginnen zich aan deze nieuwe traditie houden. Ook wordt er elke avond iemand uitgekozen die een lied mag zingen. Filomena, die de volgende dag koningin is, stelt voor dat men elkaar ook elke dag een onderwerp oplegt, waarover de vrienden dan moeten vertellen. Ook dit wordt met open armen ontvangen. Dioneo, één van de heren, is bezorgd dat dit uiteindelijk ook voor onenigheid kan zorgen. Daarom vraagt hij om een speciaal privilege: dat hij elke dag als laatste mag vertellen zodat ze altijd de dag goed kunnen afsluiten. Hij hoeft zich dan ook niet aan het vastgestelde onderwerp te houden. Iedereen is het ook hiermee eens en zo begint de Decamerone.


2. Het leven van Geoffrey Chaucer en zijn Canterbury Tales

2.1 Geoffrey Chaucer
Wanneer Geoffrey Chaucer precies werd geboren is onbekend, zijn geboortejaar wordt rond 1343 geschat. Hij was de zoon van een wijnhandelaar, die het erg goed deed en Chaucer leerde al vroeg hoe het handelaarsleven was. In plaats van Chaucer in het familiebedrijf op te nemen wist zijn vader een plaats voor hem te regelen in de huishouding van een grote aristocratenfamilie. De rest van zijn leven genoot hij, dankzij deze aanstelling, vele privileges. De daaropvolgende jaren blijft hij werken voor aristocraten, waaronder uiteindelijk de koning zelf, koning Edward III. Daar wordt hij vertrouwd met de taak van diplomaat waardoor hij half Europa doorreist. Ook ging hij vaak op ‘geheime’ missies voor de koning.
In 1374 betrekt Chaucer uiteindelijk een woning in Londen, een poorthuis. Op dat moment werkte hij bij het douanekantoor, waar hij zijn eerdere ervaringen met het handelaarsleven goed kon toepassen. Dankzij deze aanstelling mocht hij gratis in het poorthuis wonen, destijds niet heel ongewoon voor functionarissen betrokken bij de gemeente. Maar ook in deze periode werd hij soms gevraagd om bepaalde reizen te ondernemen voor de koning. Er zijn weinig bronnen die bevestigen waar hij dan precies heen ging. 
In 1385 vertrekt Chaucer definitief naar Kent, waar hij de jaren ervoor al regelmatig zijn tijd doorbracht. Chaucer betrekt de positie van vrederechter in Kent en later wordt hij klerk voor de Koninklijke Werken, waar hij verantwoordelijk was voor de bouw en restauratie van tientallen aristocratische gebouwen, waaronder de London Tower. Zijn laatste levensjaar bracht hij door in een woning vlakbij de Westminster Abbey. Daar stierf hij waarschijnlijk in het jaar 1400. In al die jaren werd Chaucer altijd rijkelijk beloond voor zijn werk voor de koning.
Wat er nu heel erg ontbreekt in deze biografie van Chaucer is zijn werk als schrijver. Daarover is namelijk heel weinig bekend. Hij was niet iemand die, zoals Boccaccio, zijn leven wijdde aan het schrijven. Waarschijnlijk was het schrijven een hobby voor Chaucer. In zijn werken is te zien dat hij interesse had voor literatuur want daaruit blijkt dat hij zijn klassiekers kende. Als hij in 1372 naar Italië afreist voor de koning komt hij waarschijnlijk in aanraking met de werken van Dante, Petrarca en Boccaccio, op dat moment de drie grootste schrijvers van Italië. Hierdoor kwam hij in contact met nieuwe versvormen en nieuwe onderwerpen, wat weer invloed had op de werken die hij vanaf dat moment creëerde. Hij schreef de Canterbury Tales in de periode dat hij vredesrechter was in Kent, een periode waarin hij veel vrije tijd had en genoeg geld bezat om zo te leven.

2.2 De Canterbury Tales
De Canterbury Tales zijn, als we de proloog van het werk moeten geloven, nooit afgemaakt. Het werk is ook een raamvertelling en gaat over een grote groep mensen die op bedevaarttocht gaat naar Canterbury. Deze mensen komen elkaar allemaal tegen als zij verblijven in een herberg op weg daar naartoe. Daar besluiten zij om samen verder te reizen. De aanwezige mensen komen allemaal uit een andere klasse en achtergrond. Sommige reisden al in groepjes, anderen alleen. De waard van de herberg waar de groep verblijft, is ontzettend enthousiast over de groep en wil ze helpen hun tijd samen goed te besteden. Hij stelt voor dat de reizigers elkaar onderweg verhalen vertellen over hun eigen belevenissen. Volgens de middeleeuwse tekst is de afspraak dat men per persoon twee verhalen vertelt op de heenweg en twee op de terugweg. Dit is de reden dat de moderne lezer kan zien dat het werk nooit is voltooid. Volgens deze redenering zou het werk in totaal honderdtwintig verhalen moeten bevatten, terwijl het er in werkelijkheid maar vierentwintig bevat. De overgeleverde handschriften verwijzen soms naar een verhaal dat niet is overgeleverd. Daardoor staat de volgorde waarin het werk gelezen ‘moet’ worden ook niet vast.
De waard voegt er uiteindelijk ook een wedstrijdelement aan toe: wie het beste verhaal vertelt zal bij terugkomst in de herberg een gratis maal ontvangen. Om dit het beste te bepalen besluit hij mee te gaan om te jureren:

‘Waarmee ik maar wil zeggen: wie van u
Het beste scoort op het vertelmenu,
Krijgt daar als prijs voor van ons allemaal
In deze herberg straks een gratis maal
Zodra we terug zijn uit de kathedraalstad.
En ter beoordeling van het verhaal dat
Het hoogste scoort, zal ik straks met u rijden
En u op eigen kosten begeleiden.
Wie straks mijn eindoordeel toch nog bevit, 
Draait op voor alle kosten van de rit.
En al wie meent dat het zo kan en moet,
Dele dat nu dan mede, kort en goed,
Dan sta ik morgen in de vroegte klaar.’
Eenstemmig spraken wij: ‘Doe dat, voorwaar’ (Chaucer, p. 28)

Zo begint de bedevaartstocht. Tijdens de reis wijst de waard één voor één de mensen aan die moeten vertellen. 




























3. Verschillen tussen de werken

De Decamerone van Boccaccio en Chaucers Canterbury Tales hanteren ongeveer hetzelfde concept: het werk is een raamvertelling waarin een groep mensen op pad gaat en elkaar verhalen vertelt. Maar inhoudelijk en stilistisch zijn er veel verschillen tussen de werken.
Inhoudelijk zien we dat er in de twee werken wel verhalen aan elkaar worden verteld maar de situatie waarin dat gebeurt heel anders is. In de Decamerone is het puur een manier om op een gezellige manier de tijd te verdrijven. De personages krijgen een onderwerp opgelegd door één van de aanwezigen en binnen dat onderwerp moeten ze een amusant verhaal vertellen dat ze al kennen. Bij de Canterbury Tales gaat het meer om een wedstrijd; wie vertelt het beste verhaal? Ook moeten de aanwezigen een verhaal vertellen over iets wat ze ooit hebben meegemaakt. Daarnaast is de hoeveelheid verhalen die de werken (moesten) bevatten heel verschillend, net als de manier waarop de groepen worden geleid. In de Decamerone wordt elke dag iemand anders aangesteld die de groep mag leiden. Die bepaalt tevens het onderwerp waarbinnen verteld moet worden. Bij de Canterbury Tales is het iemand van buiten de groep, de waard, die de groep leidt. Hij vertelt zelf niet, maar regeert over de groep als iemand die er een beetje boven staat. Hij bepaalt wie er aan de beurt is om te vertellen en hij levert daarbij vaak uitgebreid commentaar. In één geval onderbreekt hij zelfs een verhaal, omdat hij meent dat het erg slecht is. Tevens is hier geen sprake van onderwerpkeuze; de pelgrims mogen overal over vertellen.
Een ander inhoudelijk verschil is het soort mensen dat de twee schrijvers in hun werken beschrijven. Bij Boccaccio gaat het om zeven jonge vrouwen en drie jonge mannen van goede huize: “Ze waren allen intelligent, van adellijke bloede, welgevormd, welgemanierd en van een onberispelijke levenswandel.” (Boccaccio, p. 19). Dit is ook te zien aan de manier waarop de personages met elkaar omgaan. Ze spreken elkaar netjes aan, zijn nooit grof in de mond en zijn vooral heel hoffelijk. Bij Chaucer is dit heel anders. Hij beschrijft ongeveer dertig verschillende personages allemaal afkomstig uit verschillende milieus, van de lagere tot de hogere klassen. De manier waarop men met elkaar omgaat is daardoor ook heel uiteenlopend. Soms hoffelijk, net als in de Decamerone, maar ook regelmatig heel grof. Dit zorgt in de Canterbury Tales voor een enorme veelzijdigheid aan personages en daarmee ook aan karakters en geeft op die manier kleur aan het werk. Bij de Decamerone lijken de personages juist heel erg op elkaar door hun gedrag en manier van praten; men moet dieper kijken om de verschillende karakters te ontdekken.
Dit maakt het werk op stilistisch niveau ook heel verschillend. Chaucer is heel open over zijn personages. Hij begint zijn werk met een uitgebreide beschrijving van de verschillende personages, hun karakters en hun leven. Ook tijdens de reis vertellen de personages elkaar tussendoor feiten over zichzelf en ze vertellen uiteraard verhalen over iets wat ze ooit hebben meegemaakt. Boccaccio doet juist het tegenovergestelde. Het werk draait vooral om de verhalen die worden verteld. Er wordt daarom weinig ruimte gebruikt voor de inleidende stukken. Over de karakters van de personages vertelt Boccaccio ook weinig. Hij vertelt alleen dat hij ze namen heeft gegeven die met hun karakter overeenkomen. Hij zegt zelf in zijn werk dat hij hiervoor heeft gekozen om de ‘echte’ namen van de personages verborgen te houden, zodat ze niet in verlegenheid gebracht kunnen worden om wat ze gedurende de tien dagen hebben verteld. De namen en hun betekenissen zijn als volgt: 

Pampinea – ‘oude wijze’
Fiammetta – ‘vlammetje’
Filomena – ‘jonge wijze’
Emilia – ‘zelfliefde’
Lauretta – ‘de gelauwerde’
Neifile – ‘nieuweling in de liefde’
Elissa – ‘niet beantwoorde liefde’
Panfilo – ‘volledig in de ban van liefde’
Filostrato – ‘geveld door liefde’
Dioneo – ‘lustvolle levensgenieter’

Als we meer over de personages willen weten, moeten we kijken naar het soort onderwerp dat ze kiezen, wat ze zingen als ze worden gevraagd te zingen en wat voor soort verhalen ze elkaar vertellen. De Decamerone heeft hierdoor een soort mysterie-element gekregen. Terwijl men bij Chaucer alles hapklaar krijgt aangeboden, moet men bij Boccaccio zoeken naar informatie. Er zijn een aantal hints en verder moet men het zelf uitzoeken. Boccaccio zegt niet expliciet wat voor soort relatie elk personage met de ander heeft, alleen dat er relaties tussen de personages zijn, soms op basis van verwantschap, soms vriendschap en soms liefde. Maar hoe zit dat dan precies? Kunnen we naar alleen de verhalen kijkend ontdekken wat deze relaties zijn en hoe die naar elkaar worden geuit?






















4. Belangrijkste thema’s in de Decamerone

In de betekenissen van de namen in de Decamerone zien we het woord ‘liefde’ vaak voorkomen. Liefde is dan ook één van de drie belangrijkste thema’s van de Decamerone. Het boek draait vooral om de liefde (Amor), het Fortuin (Fortuna) en het vernuft (Ingegno). Deze drie thema’s zijn ook terug te vinden in de onderwerpkeuze voor het merendeel van de tien dagen. De indeling is als volgt:

Dag  1 ; Pampinea	(vrij onderwerp)

Dag  2 ; Filomena	Fortuna
Dag  3 ; Neifile	Fortuna

Dag  4 ; Filostrato	Amor
Dag  5 ; Fiammetta	Amor

Dag  6 ; Elissa		Ingegno
Dag  7 ; Dioneo	Ingegno
Dag  8 ; Lauretta	Ingegno











5. Analyse van de Decamerone

De Decamerone van Boccaccio bevat uiteenlopende personages en verhalen. Elk personage heeft een bepaald karakter, dat (vaak) gereflecteerd wordt in hun gedrag en in hun verhaal-, lied- en onderwerpkeuze. Van sommigen komt het karakter heel goed naar voren, terwijl het bij anderen heel erg op de achtergrond blijft. Twee personages wier karakters bijvoorbeeld heel vlak blijven, zijn Lauretta en Emilia. Er wordt weinig verteld over deze twee dames en afgezien van de eigen vertelmomenten zeggen ze weinig. Ook kan er weinig informatie gehaald worden uit hun onderwerpkeuzes. Lauretta kiest nog wel een duidelijk onderwerp: ‘streken die mensen met elkaar uithalen’, een onderwerp dat past binnen het thema Ingegno. Helaas komt haar voorkeur voor dit thema niet echt duidelijk naar voren via de rest van haar verhalen. Ook niet in haar gekozen lied, waarin zij zingt over een liefde die ze is verloren door de dood. Dat onderwerp is wederom niet terug te vinden in haar verhalen. Emilia is nog onduidelijker. Zij kiest helemaal geen onderwerp; men mag van haar zelf kiezen waarover men een verhaal vertelt. Alleen haar lied zegt iets over haar karakter: ze zingt over haar liefde voor zichzelf. Haar narcistische trekken zijn echter niet terug te vinden in de rest van het werk. Al met al komen er wel een aantal karaktertrekken naar voren, maar het zijn er te weinig om er echt conclusies aan te verbinden. 
Bij de meerderheid van de personages ontstaat er door hun verschillende karakters en onderlinge relaties een wisselwerking via de verhalen die zij elkaar vertellen. Deze wisselwerkingen staan ook in relatie tot de onderwerpkeuze van de personages en binnen welk thema zij vallen. In het volgende stuk geef ik mijn analyse van de resterende personages en hoe hun wisselwerkingen tot stand komen. In mijn analyse zal ik de volgorde van de dagen in de Decamerone aanhouden.

5.1 Filomena en Neifile
De eerste wisselwerking die ontstaat, begint tussen Filomena en Neifile. De twee dames zijn koninginnen op dag twee en drie, maar hun ‘discussie’ ontstaat al op de eerste dag onder het bewind van Pampinea, die kiest voor een vrij onderwerp. De onderwerpen van de twee dames vallen binnen het thema ‘Fortuna’.
Als eerste kijken we naar de relatie van de twee dames met de anderen want één relatie in het bijzonder is heel belangrijk voor hun verhaal: de relatie tussen Neifile en Panfilo. Vermoedelijk zijn zij geliefden. Dat is te merken aan een aantal dingen. Ten eerste zitten Panfilo en Neifile vrij regelmatig naast elkaar. Dit kan men opmaken uit het gegeven, dat tijdens de eerste twee dagen duidelijk wordt dat bij de volgorde van het verhalen vertellen de volgorde waarin ze zitten wordt aangehouden. Meer dan de helft van de dagen zitten Neifile en Panfilo naast elkaar. Ten tweede wordt aan het begin van het werk gezegd dat de drie mannen een liefdesrelatie hebben met sommige van de aanwezige dames en dat de anderen verwant aan ze zijn. Daarnaast wordt nog apart vermeld dat Neifile één van deze verliefde dames is. Kijkend naar haar relaties met de drie mannen gaat haar voorkeur duidelijk uit naar Panfilo. De liefde lijkt wederzijds, aangezien hij haar vraagt een lied te zingen als hij gekroond is en er uitdrukkelijk wordt verteld dat hij zichtbaar geniet van haar vertelling op zijn eigen dag als koning.
Panfilo is de oudste van de mannen. Hij is heel wijs en bedachtzaam met een grote eerbied voor God. Hij vertelt meestal verhalen met een boodschap. Die boodschap gaat meestal over het principe dat men een goede levenswandel moet bewandelen waarin God centraal staat. Neifile, daarentegen, is de één na jongste van het stel en zoals haar naam ook aangeeft een nieuweling in de liefde. Uit hun beide liederen blijkt dat ze heel heftig verliefd zijn. Filomena is waarschijnlijk een goede vriendin van Neifile of verwant aan haar. Ook kan het zijn dat zij verwant is aan Panfilo, aangezien zij regelmatig met z’n drieën bij elkaar zitten of soms met z’n tweeën. Deze vriendschappelijke relatie tussen Filomena en Neifile is ook te vinden in de verhalen die ze vertellen. Dit zal duidelijk worden na de volgende analyse van hun verhalen op dag één, twee en drie.
Op dag één mag Panfilo als eerste vertellen. Hij vertelt een verhaal dat heel karakteristiek voor hem is. Hij vertelt een verhaal met de boodschap dat men God moeten eren en een goede levenswandel moet bewandelen. Neifile is daarna aan de beurt. Zij vertelt een verhaal dat aanduidt dat het christelijke geloof het enige echte geloof is.​[1]​ Het kan zijn dat Neifile met deze vertelling indruk probeert te maken op Panfilo, die een duidelijke passie voor het christelijke geloof heeft. Haar beschrijvingen van de geestelijken in het verhaal doen hier niets aan af, omdat iedereen in het werk van mening lijkt dat geestelijken niet erg snugger zijn, een schandelijke levenswandel bewandelen en niet te vertrouwen zijn. Ook Panfilo kaartte dit al lichtjes aan door te melden, dat paters meestal niet zo slim zijn en overal in trappen en door te melden dat het vinden van een vrome pater vrijwel onmogelijk is. 
Filomena zit naast Neifile en dus is zij na haar aan de beurt om te vertellen. Zij vertelt een soortgelijk verhaal dat, net als bij Neifile, over een jood en over het ‘ware’ geloof gaat.​[2]​ Ze lijkt met dit verhaal tegen het verhaal van Neifile in te gaan. Neifile beweert immers met haar verhaal dat het christelijke geloof het ware geloof is, terwijl Filomena laat zien dat niemand dat eigenlijk weet. Filomena geeft in haar voorwoord eigenlijk al aan wat ze met haar verhaal wil bereiken:

Neifiles vertelling brengt mij een netelig avontuur in herinnering waar een andere jood in verzeild raakte. En aangezien we over God en over de waarheid van ons geloof al overtuigend hebben horen spreken, zal niemand het me kwalijk nemen als ik eens afdaal naar de belevenissen en daden van gewone stervelingen. Hopelijk zullen jullie na het beluisteren ervan met meer omzichtigheid antwoorden op vragen die jullie worden gesteld. (Boccaccio, p. 46)

Filomena probeert hier Neifile te ondermijnen. Ze zegt dat ze al genoeg gehoord hebben over de waarheid van hun geloof en dat een extra verhaal daarover niet nodig is. 
Diezelfde dag wordt Filomena gekroond tot koningin van de volgende dag en zij stelt het volgende onderwerp voor: ‘mensen die het er ondanks allerlei tegenslagen boven verwachting goed afbrengen’.
Haar keuze van onderwerp zou eventueel op hun situatie kunnen slaan. Is het zo dat Filomena allerlei tegenslagen heeft gehad, waar Neifile misschien bij betrokken was en laat ze nu zien dat ze het er boven verwachting goed vanaf brengt? Dat zij bijvoorbeeld ook verliefd was op Panfilo? In de tekst zijn hier geen aanwijzingen voor gevonden. Het zal eerder zijn dat Filomena Neifile eigenlijk probeert te plagen met haar liefde voor Panfilo, vermoedelijk vanuit een zusterlijke band. Filomena probeert misschien te voorkomen dat Neifile zich alleen maar aan hem zal identificeren en daardoor zichzelf kwijtraakt in haar liefde. Filomena’s onderwerpkeuze na de eerdere vernedering van de dag zal dan ook eerder bedoeld zijn om Neifile een kans te geven het ‘boven verwachting goed af te brengen’.
Neifile is vervolgens de eerste die mag vertellen en zij bijt dan ook van zich af met de volgende woorden:

Het komt nogal eens voor, lieve vriendinnen, dat wie de spot wil drijven met een ander, vooral in aangelegenheden waarin de grootste eerbied gewenst is, zelf tot zijn schade en schande de kous op de kop krijgt. Daarom wil ik, gehoor gevend aan de wens van onze koningin, het door haar voorgestelde thema aansnijden met een verhaal over een van onze medeburgers (…). (Boccaccio, p. 78)
Vervolgens vertelt zij een verhaal over een groep mannen die de heiligheid van iemand belachelijk maken, en waardoor één van de mannen, Martelinno, flink in de problemen komt.​[3]​
Neifile lijkt hiermee te zeggen dat men voorzichtig moet zijn met iemand belachelijk te maken, vooral als het om heiligheid gaat. Je mag blij zijn als je vrienden hebt die je kunnen helpen als je in de problemen zit. Dit duidt zij al aan in haar voorwoord. Men moet niet spotten met een ander, want dan zal je zelf schande ondervinden. Met dit verhaal probeert Neifile Filomena waarschijnlijk duidelijk te maken dat ze niet met haar moet spotten omdat je je vrienden nodig hebt in moeilijkere tijden. Het waren immers Martelinno’s vrienden die hem weer uit de problemen wisten te redden. Het feit dat er wordt gespot met heiligheid kan weer teruggekoppeld worden aan de eerdere verhalen van Panfilo en Neifile, die om het christelijke geloof draaiden.
Filomena is als koningin op de tweede dag als één na laatste aan de beurt. Zij vertelt een verhaal over een dame die bedrogen wordt door een ‘vriend’ van haar man, waardoor zij haar man kwijtraakt. De vrouw vecht terug door de waarheid aan het licht te brengen en weet vervolgens haar man terug te winnen.​[4]​
Filomena lijkt zich hier over te geven. Zij vertelt een verhaal waarin de bedrogene keihard terugvecht en wint, net als het geval is met Neifile in hun ‘echte’ leven. Ze geeft hiermee toe dat ze niet zo hard had moeten zijn. Ze duidt misschien ook aan dat Neifile volgens haar toch wat sterker is dan ze eerder dacht, aangezien ze een dame in haar verhaal afschildert als een sterk iemand, die voor zichzelf op durft te komen. Niet iemand die zichzelf zomaar aan de kant schuift voor een geliefde. Filomena bekent ook schuld in haar voorwoord: “wie bedriegt, levert zich over aan de bedrogene” (Boccaccio, p. 170)
Aan het einde van dag twee kroont Filomena Neifile. Dit kan vanuit Filomena een verzoeningsgebaar zijn. Filomena heeft zich gewonnen gegeven. Misschien voelt ze zich rot, omdat ze Neifile zo heeft uitgedaagd en probeert ze het op deze manier weer goed te maken in de hoop, dat de dag erna wat beter zal worden. Neifile kiest vervolgens het volgende onderwerp: ‘mensen die met vernuft een felbegeerd doel bereiken of een verloren zaak weer goed maken’. Ook deze keuze kan als een verzoeningsgebaar gezien worden. Misschien een boodschap aan Filomena dat zij een ‘verloren zaak weer goed heeft gemaakt’.
Die dag vertellen beide dames verhalen over slimme vrouwen, die op sluwe wijze de liefde van hun geliefden voor zich weten te winnen.​[5]​ De twee dames lijken weer verzoend te zijn. 
Naar aanleiding van deze wisselwerking tussen de twee dames lijkt het erop dat Filomena de oudere zus of nicht is van Neifile en dat ze bezorgd is over Neifile’s verliefdheid. Neifile moet haar bewijzen dat ze volwassen genoeg is om voor deze liefde te gaan; wat haar uiteindelijk ook lukt.

5.2 Fiammetta en Filostrato
Fiammetta en Filostrato zijn de twee personages in de Decamerone die onderwerpen kiezen die met liefde te maken hebben, oftewel Amor. Hierin zijn zij tegenpolen; Fiammetta kiest voor het onderwerp ‘gelukkige liefde’ en Filostrato voor ‘ongelukkige liefde’. Bij Fiammetta is haar voorkeur voor het onderwerp ‘gelukkige liefde’ duidelijk te zien in de verhalen die zij de volledige tien dagen vertelt. Ze vertelt vrijwel altijd verhalen over mensen die getrouwd zijn en verliefd worden op een ander, die ander dan als minnaar proberen te nemen en over al de perikelen die daarbij horen. Zij past hierbij heel goed in de ideeën die men had over liefde en seks in de middeleeuwen. 
Filostrato vertelt meestal soortgelijke verhalen, maar zijn verhalen zijn vaker op lust gericht en zitten vaak op het randje van belachelijkheid. Filostrato is op zich een heel interessant personage, maar erg moeilijk te doorgronden. Als hij wordt gekroond tot koning van dag vier, kiest hij een heel negatief onderwerp: ‘minnaars met wier liefde het slecht afliep’. Zijn onderwerpkeuze gaat recht tegen de bedoelingen van de reis, die het gezelschap onderneemt, in en zorgt daardoor voor veel tegenstand. Filostrato vertelt uitgebreid waarom hij dit onderwerp heeft gekozen: hij blijkt zelf ongelukkig in de liefde:

Lieftallige dames, sinds ik tot de jaren des onderscheids gekomen ben, heeft Amor mij dankzij jullie schoonheid helaas ononderbroken in zijn macht gehad. En het feit dat ik hem steeds als een nederige slaaf diende en gehoorzaam al zijn grillen trachtte in te willigen, heeft niet kunnen verhinderen dat ik telkens weer door mijn geliefde voor een ander in de steek werd gelaten. Het ging van kwaad tot erger en ik vrees dat het me tot het eind van mijn dagen zo zal vergaan. Daarom wil ik niet dat er morgen over iets anders wordt verteld dan over wat me bezighoudt, namelijk over minnaars met wier liefde het slecht afliep. Want vroeg of laat zal ik ook aan mijn liefde ten onder gaan (…). (Boccaccio, p.282)

Het vreemde is, dat men naar aanleiding van deze woorden, zou zeggen dat Filostrato dan altijd wel ongelukkig zal zijn en vrijwel altijd zielige verhalen zal vertellen maar dat is verre van waar. Zoals eerder vermeld, vertelt Filostrato vaak verhalen op het randje van belachelijkheid, met als rode draad lust. Maar niet elk verhaal is zonder een echte diepere betekenis, hij is erg inconsistent hierin. Het lijkt erop alsof hij alleen deze dag, dag vier, de kans krijgt om even verdrietig te zijn, maar dat hij zich de rest van de dagen moet gedragen. Dat blijkt ook uit de woorden van Fiammetta, als hij gevraagd wordt om diezelfde dag te zingen:

Filostrato, ik wil niet van de door mijn voorgangers betreden paden afwijken en daarom wil ik een romance laten zingen. Ik maak me sterk dat jouw liederen niet veel vrolijker zijn dan je verhalen, en om voor een hele poos van je liefdesperikelen verlost te zijn draag ik je op hier en nu je lievelingsballade ten gehore te brengen. (Boccaccio, p. 362)

Het voordeel is dat we blijkbaar op dag vier de echte Filostrato te zien krijgen, de andere dagen lijken eerder een façade. Doordat hij zichzelf laat zien, zien we ook hoe hij tegen Fiammetta ingaat. Fiammetta staat waarschijnlijk voor hem voor alles wat hij zou willen. Zij is het ‘vlammetje’. Ze staat voor passionele liefde, iets wat hij blijkbaar niet kan krijgen.
In het volgende stuk wordt behandeld hoe de wisselwerking tussen deze twee personages precies in zijn werk gaat.
Zoals eerder vermeld is er veel tegenstand tegen de onderwerpkeuze van Filostrato op dag vier, vooral uit de hoek van Fiammetta, die als eerste mag vertellen. Ze zegt in haar voorwoord het volgende:

Een gruwelijk onderwerp heeft de koning ons vandaag opgegeven: terwijl we samen zijn om ons te vermaken, moeten we vertellen over andermans tranen, die ongetwijfeld sprekers én toehoorders met medelijden zullen vervullen. (Boccaccio, p. 294)

Het verhaal, dat zij vervolgens vertelt, is inderdaad een tragische liefdesgeschiedenis. Hierin laat de vader van een prinses haar minnaar vermoorden, waarna zij ook haar eigen leven neemt.​[6]​ Dit verhaal past heel goed bij Fiammetta. Ze beschrijft een liefde waar twee minnaars elkaar zo gepassioneerd liefhebben, dat ze alleen maar kunnen sterven als ze niet bij elkaar kunnen zijn. Deze passievolle liefde past precies bij Fiammetta’s persoonlijkheid van het ‘vlammetje’. Het lijkt een representatie van hoe Fiammetta vindt dat de liefde moet zijn.
Dit tragische verhaal kan gezien worden als kritiek van Fiammetta op Filostrato en zijn onderwerp. Ook al valt haar verhaal binnen het onderwerp, het echte ‘lijden’ in het verhaal slaat namelijk niet op de twee geliefden. Het is de gemene vader die het meest ongelukkig wordt. Doordat hij de minnaar, Guiscardo, vermoordt, verliest hij uiteindelijk ook het leven van zijn dochter. De twee geliefden worden heel symbolisch samen begraven, waardoor de lezer of luisteraar het idee krijgt dat de twee ook na hun dood altijd samen zullen zijn. De vader blijft ongelukkig en alleen achter.
Het is mogelijk dat Fiammetta met de vader, prins Tancred, eigenlijk een portret tekent van de koning van de dag, Filostrato. Dit om hem duidelijk te maken, dat door iedereen te dwingen iets tegen hun zin te doen, namelijk vertellen over zo’n triest onderwerp, hij uiteindelijk alleen zichzelf zal kwetsen. Tancred wordt in het verhaal afgeschilderd als een tiran, die niet gelukkig kan zijn met andermans liefde. Hij voelt zich diep gekwetst door zijn dochter, omdat zij een andere man liefheeft. Hij wil hen laten lijden, maar doordat hij dit doet, doet hij zichzelf alleen maar meer pijn. Het is mogelijk dat Filostrato het onderwerp ‘ongelukkige liefde’ heeft gekozen om de anderen de triestheid te laten voelen, die hij zelf altijd voelt. Fiammetta voorspelt dat hij, door dit onderwerp te kiezen, alleen zelf ongelukkiger zal worden, omdat het hem zal herinneren aan zijn eigen verdriet.
Waarschijnlijk heeft Filostrato deze boodschap begrepen, aangezien hij diezelfde dag een soortgelijk verhaal vertelt over een man wiens vrouw vreemd gaat met zijn beste vriend, die hij uiteindelijk doodt, waarna zijn vrouw zelfmoord pleegt.​[7]​ 
Dit verhaal kan weer gezien worden als kritiek op Fiammetta’s eerdere verhaal van die dag. De twee verhalen hebben namelijk een aantal overeenkomsten. Ze gaan allebei over twee minnaars die betrapt worden, waarbij de bedrogene het hart van de minnaar verwijdert en dat vervolgens presenteert aan de bewuste vrouw. In beide verhalen plegen uiteindelijk de dames zelfmoord. Het grote verschil tussen de twee verhalen zit in het perspectief waaruit het verhaal wordt verteld. Fiammetta’s verhaal wordt verteld vanuit het oogpunt van de gepassioneerde geliefden en over de verschrikking die hen werd aangedaan. In het geval van Filostrato is het de bedrogen man waar het allemaal om draait. Het hele verhaal gaat om wat zijn vrouw hem heeft aangedaan en daardoor kan de man zijn handelingen rechtvaardigen. De vrouw heeft in dit verhaal amper een stem, ze heeft niet eens een naam, het gaat alleen om wat ze heeft gedaan. De twee geliefden krijgen ook geen romantische, gezamenlijke begrafenis, zoals Guiscardo en Ghismonda in het verhaal van Fiammetta. Ze worden wel samen begraven, maar er is niets romantisch aan. Er wordt zelfs verteld dat het lichaam van de vrouw onherkenbaar verminkt was na haar val, net als dat van haar minnaar waarschijnlijk. Er is niets romantisch aan hun dood, terwijl dat bij Ghismonda en Guiscardo wel het geval was. Dit tragische verhaal past heel erg goed bij Filostrato’s persoonlijkheid. Het draait volledig om hoe een man bedrogen wordt door de mensen van wie hij houdt. Een verhaal met een zeer ongelukkige liefde, precies waar Filostrato voor staat.
De twee verhalen geven vrijwel dezelfde geschiedenis weer, maar de verschillende meningen van de twee vertellers zorgen ervoor dat er twee heel verschillende verhalen ontstaan. Ze staan compleet tegenover elkaar. Dit komt omdat Filostrato en Fiammetta allebei meeleven met een ander soort personage. Ze kiezen allebei iemand, die voor hun eigen ideeën over de liefde staat.
Aan het einde van dag vier kroont Filostrato Fiammetta tot koningin: “Hiermee kroon ik je, in de overtuiging dat niemand na deze barre dag de bedrukte gemoederen van onze gezellinnen beter zal weten op te beuren dan jij.” (Boccaccio, p. 362)
Deze kroning kan gezien worden als een uitdaging maar ook als een manier om de gemoederen inderdaad op te vrolijken, zoals Filostrato zelf al aangeeft. Fiammetta staat immers tegenover Filostrato qua meningen over de liefde. Aangezien zij voor de vrolijke kant van de liefde staat, zal Fiammetta het tij wel kunnen keren. Zij kiest dan ook heel gepast voor het onderwerp: ‘liefdesavonturen die ondanks allerlei hachelijke verwikkelingen toch goed aflopen’. Dit onderwerp wordt uiteraard door iedereen toegejuicht na de afgelopen ‘zware’ dag.
Filostrato vertelt deze dag een behoorlijk schunnig verhaal over een jong stel, dat op sluwe wijze de ouders van het meisje weten te omzeilen om de hele nacht samen door te kunnen brengen.​[8]​ Filostrato is hier weer zijn oude zelf. Hij vertelt weer een vrolijk, op lust gericht, verhaal, iets wat de rest van de aanwezigen van hem gewend zijn. Door het gebruik van de metafoor ‘nachtegaal’ weet Filostrato één van de grappigste verhalen van de Decamerone te vertellen en daarmee de harten van iedereen terug te winnen. Sommige critici menen dat dit verhaal nog een keer een herschrijving is van Fiammetta’s verhaal van dag vier, het verhaal over Guiscardo en Ghismonda, en dat het bedoeld is om wederom haar verhaal belachelijk te maken. Er zijn dan ook meerdere overeenkomsten tussen de twee verhalen: Catarina en Ghismonda zijn allebei goedbewaakte en geliefde dochters, beide minnaars zijn vaak in het huis aanwezig, worden gerespecteerd door de vaders en beide stelletjes worden naakt ontdekt door de vader. Het grote verschil zit uiteraard in de afloop. Maar deze overeenkomsten zijn eerder oppervlakkig en het verklaart niet waarom Fiammetta op dag vijf met haar verhaal het goed probeert te maken met Filostrato. Zij vertelt namelijk een verhaal over een man die ongelukkig is in de liefde en hoe hij zijn geliefde uiteindelijk voor zich weet te winnen.​[9]​ Haar keuze voor dit verhaal is heel anders dan wat ze normaal doet. Haar verhalen gaan namelijk vaak over listen of over vrouwen die minnaars nemen en daardoor allerlei perikelen meemaken. Haar keuze voor dit verhaal lijkt een verzoeningsoffer richting Filostrato. Het verhaal lijkt te zeggen: als je maar volhoudt en bereid blijft om alles te geven voor je geliefde, dan zal zij dat uiteindelijk inzien en worden al je dromen waar. Het feit dat de man, Federigo, ondanks al zijn tegenslagen die voornamelijk aangericht werden door de vrouw van wie hij houdt, nog steeds alles voor die vrouw wil doen, is een duidelijke boodschap van Fiammetta naar Filostrato over hoe een man zich moet gedragen. Federigo staat compleet tegenover Roussillon, de hoofdpersoon in Filostrato’s verhaal van dag vier, die juist op een vreselijke manier wraak neemt. Het lijkt erop dat Fiammetta haar best doet om zich te verplaatsen in Filostrato en zijn pijn probeert te erkennen. Ze wil hem laten weten dat er altijd hoop is en dat hij niet alleen maar moet treuren. Fiammetta’s persoonlijkheid komt hier naar boven. Zij gelooft in een absolute passie voor een geliefde. Zij gelooft dat zelfs als je geliefde je afwijst, je die passie altijd moet blijven houden. Als zij uiteindelijk die passie bij jou ziet, dan zal haar liefde niet lang wegblijven. 
Hierna lijkt de vijandigheid tussen Fiammetta en Filostrato weg te zijn. Beide gaan weer verder met het vertellen van vrolijke verhalen. Filostrato past zich misschien wel aan, want hij vertelt vervolgens alleen nog verhalen die ook goed bij Fiammetta zouden passen; over listen en mensen die gelukkig zijn in de liefde. Dit kan natuurlijk ook aan de onderwerpkeuzes liggen. De vraag is nu of er niet nog een andere reden was voor hun vijandigheid gedurende deze twee dagen. Filostrato is zo ongelukkig, kan het zijn dat Fiammetta de reden is voor zijn ongeluk? Filostrato zegt, zoals eerder vermeld, dat vele dames hem hebben geveld, maar in zijn lied dat hij aan het eind van dag vier zingt, blijkt dat er één bepaalde dame hier de oorzaak voor is. Boccaccio meldt aan het einde van het lied, dat één van de aanwezige dames, als reactie op het lied, heftig moet blozen. Naar aanleiding van wat er gebeurt tussen Fiammetta en Filostrato deze twee dagen kan het heel goed zijn dat het lied over Fiammetta gaat. Dit lied kan ook, samen met Filostrato’s verhaal van dag vijf, een reden zijn geweest voor Fiammetta’s verzoeningsgebaar. Misschien is ze bereid hem nog een kans te geven.

5.3 Elissa en Dioneo
Dioneo is een heel apart figuur binnen de groep. Hij is een lolbroek, die gedurfde verhalen vertelt. Ondanks zijn vaak schunnige verhalen zijn alle dames gek op hem. Vaak zingt hij met hen en begeleidt hij de zang met zijn luit. Ook geniet Dioneo een speciaal privilege: hij mag elke dag als laatste vertellen. Dit vraagt hij, zodat hij de dag altijd kan eindigen met een vrolijk verhaal, dat iedereen weer goed stemt. Misschien voorziet hij dat er ook bij verhalen vertellen onenigheid kan ontstaan; iets wat Pampinea juist wilde voorkomen door het verhalen vertellen voor te stellen.
Dioneo’s verhalen zijn vaak schunnig of gaan over listen, die vooral vrouwen met hun mannen uithalen. Zijn voorkeur hiervoor blijkt ook uit het feit dat hij precies dat onderwerp kiest op zijn eigen dag als koning.
Zijn toon verandert een beetje nadat Elissa is gekroond voor dag zes, en zij hem vraagt een lied te zingen. Hij begint eerst allerlei perverse liederen aan te heffen, die zij (net als de rest) lachend afwijst. Elissa vraagt hem een fatsoenlijk lied te zingen. Als zij, na nog een aantal dubieuze suggesties, echt boos wordt, begint hij plotseling een prachtig lied te zingen over een dame die een soort macht over hem heeft gekregen door zijn enorme liefde voor haar. Dit is heel erg anders dan wat we van Dioneo gewend zijn. Elissa prijst het lied dan ook uitbundig. Hier zien we de eerste tekenen van eventuele avances tussen Elissa en Dioneo. Het lied dat Dioneo zingt, kan heel goed over haar gaan, aangezien hij zingt over een dame die hem onder de duim weet te krijgen en zij hem net daarvoor heeft kunnen overtuigen een fatsoenlijk lied te zingen.
Voor dag zes kiest Elissa het volgende onderwerp: ‘mensen die met een goedgekozen woord een spotter lik op stuk geven of met een snedig antwoord of door tegenwoordigheid van geest aan hun ondergang, aan gevaar of aan schande ontsnappen’. Zij is hiermee de eerste die als thema de Ingegno neemt. Dit kan een aanduiding zijn, dat zij hiermee Dioneo’s aandacht wil krijgen. Hij heeft immers, met zijn voorgaande verhalen, duidelijk gemaakt dat hij van dat soort verhalen houdt.
 Elissa’s poging om indruk te maken, gaat verder met haar eigen verhaal die dag. Zij vertelt een verhaal over een man die ontzettend slim is en door zijn rake opmerking anderen niet begrijpend achter zich laat.​[10]​ Interessant is dat dit verhaal één van de meest hoogdravende verhalen is, dat wordt verteld. De hoofdpersoon Guido Cavalcanti wordt neergezet als een ontzettend intelligent persoon, die anderen het nakijken geeft. De lezer zelf moet het verhaal eigenlijk nog een keer lezen om helemaal te begrijpen wat er nu precies gezegd en bedoeld wordt. Alle aanwezigen prijzen de rake opmerking van Guido, maar Dioneo vraagt iedereen stil te zijn, zodat hij kan vertellen. Hij begint direct met iets nieuws; hij besluit zich vandaag aan het voorgestelde onderwerp te houden: 

Bekoorlijke dames, hoewel ik volgens onze afspraak het voorrecht geniet te praten waarover ik wil, ben ik vandaag niet voornemens een ander onderwerp aan te snijden dan dat waarover jullie allemaal zo boeiend verteld hebben. Integendeel, ik wil in jullie voetsporen treden (…). (Boccaccio, p. 469)

Waarom doet hij dit? Er is geen enkele andere dag waarop hij zich aan het voorgestelde onderwerp houdt. Het kan natuurlijk zijn dat hij dit onderwerp gewoon leuk vindt en net als alle andere dagen een verhaal wil vertellen dat de rest aan het lachen zal maken (wat ook lukt) en omdat hij vooral dit soort verhalen onder de knie heeft. Hij vertelt immers vaker verhalen over mensen die streken met anderen uithalen. Ook kan het zijn dat hij weinig onder de indruk is van Elissa’s vertelling en dat hij eens wil laten zien hoe het moet. Er is immers niets hoogdravends aan zijn verhaal. Hij vertelt over twee lolbroeken die een broeder in de maling nemen.​[11]​ Dioneo vertelt sowieso altijd verhalen over het wat ‘gewonere’ volk, dat streken met elkaar uithaalt en erg op lust gericht is. Met zijn verhaal probeert hij misschien Elissa duidelijk te maken dat als ze echt zijn interesse wil wekken, ze met verhalen moet komen die beter in zijn straatje passen.
Als de dag om is, besluit Elissa Dioneo te kronen. Dit kan wederom gezien worden als een duidelijke voorkeur van Elissa voor Dioneo. Ze koos hem immers eerder ook al om een lied te zingen en ze koos een onderwerp dat erg bij hem past. Dioneo is erg blij met de eer die Elissa hem toebedeelt. Hij kiest een gewaagd onderwerp voor de volgende dag: ‘vrouwen die uit liefde of uit zelfbehoud hun man bedriegen ongeacht of deze erachter komt’. Er wordt veel geprotesteerd over dit onderwerp vanuit de kant van de dames, maar Dioneo wuift deze protesten weg:

Dames, ik ben er niet minder dan jullie van overtuigd dat het hier om een delicaat onderwerp gaat, maar ik ben toch niet geneigd het weer in te trekken: we leven nu eenmaal in een tijd waarin zowel mannen als vrouwen over om het even welk onderwerp mogen praten, zolang hun daden maar binnen de grenzen van het fatsoenlijke blijven. (…) Als jullie verhalen de grens van het betamelijke eens overschrijden, hoeven daaruit nog geen laakbare daden te volgen; het gaat er gewoon om jezelf en de anderen te vermaken, en ik zie niet in op welke grond iemand jullie daarover later ooit een verwijt zou kunnen maken. (Boccaccio, p. 478)

De boodschap is duidelijk: je mag best eens een wat perverser verhaal vertellen zonder dat je daarmee gelijk schande over je afroept. Vervolgens doet iedereen dat dan ook, uiteraard ook Elissa. Misschien bedoelt Dioneo deze boodschap ook wel speciaal voor haar. Als zij zijn interesse wil hebben, dan moet ze zichzelf toestaan ook zo’n verhaal te vertellen. Misschien is het ook wel een test. Een test waarin hij wil zien of zij ook zulk soort verhalen kan vertellen. Uiteindelijk slaagt ze blijkbaar wel voor deze test met haar verhaal over een pater, die zijn lusten botviert op de moeder van zijn doopkind en op sluwe wijze haar man om de tuin weet te leiden​[12]​. Dioneo besluit namelijk aan het einde van de dag alsnog zich niet aan zijn eigen thema te houden. Hij verklaart dit door te zeggen, dat hij geïnspireerd werd door Elissa’s verhaal. Zijn verhaal gaat dan ook over een man, die de liefde bedrijft met de moeder van zijn petekind, net als bij Elissa. Alleen vertelt Dioneo dat dit helemaal geen schande is en dat ze zich in het hiernamaals helemaal niets aantrekken van het peterschap.​[13]​ Misschien probeert Dioneo Elissa hiermee nog meer gerust te stellen dat haar verhaal geen schande zal opwekken. Elissa is nou eenmaal de jongste van het hele stel, 18 jaar oud, en het kan zijn dat zij dat soort dingen nog het moeilijkst vindt van allemaal. 
Aan het einde van dag zes, nadat Dioneo is gekroond, besluit men, zoals altijd, de dag met een lied. En wie kiest Dioneo voor deze eer? Juist, Elissa. Het kan haast geen toeval meer zijn dat de twee elkaar kiezen om te zingen op elkaars dagen. De voorkeur die de twee voor elkaar hebben, komt ook hierin weer duidelijk naar voren. Dit kan voor Dioneo een manier zijn om te laten zien dat zij zijn interesse heeft gekregen. Elissa heeft immers hiervoor een onderwerp gekozen dat hem goed ligt, dat hij leuk vindt en zij heeft hem gevraagd een lied te zingen waarmee ze hem een beetje onder de duim kreeg. Elissa zingt vervolgens een lied over hoe Amor haar heeft gegrepen. Een man heeft haar zo verliefd gemaakt, maar hij wil zich niet binden. Zij voelt dat ze nog zo aan hem vast zit en vraagt God die man naar haar toe te brengen, of haar los te maken van deze ketenen, opdat zij zich weer in het liefdesspel kan wagen, en een ander kan vinden om mee te trouwen. De aanwezigen zijn allemaal verbaasd over dit lied en vragen zich af waar deze zielige woorden vandaan komen. De enige die anders reageert, is Dioneo. Hij is vrolijk en vraagt een bediende het lied meermalen te spelen op zijn doedelzak.
Het kan haast niet anders dan dat dit lied over Dioneo gaat. Elissa geeft in haar verhalen en haar keuzes duidelijk aan dat zij een voorkeur voor hem heeft. Al haar interesses gaan naar hem. Er zijn geen andere mensen aanwezig waar zij zoveel mee heeft of mee praat. Ook de inhoud van haar lied kan heel goed op Dioneo van toepassing zijn, aangezien hij een man is die van alle dames houdt. Hij is duidelijk altijd bezig met liefde en seks en daardoor uiteraard ook met dames. Hij spendeert veel tijd met ze, zingt vaak met ze en doet altijd zijn best om juist hen te plezieren. Hij is duidelijk niet een man voor één dame. In haar lied smeekt Elissa God om hem aan haar uit te leveren. Ze is duidelijk compleet verliefd op hem en er zal haast zeker al eerder iets tussen hen zijn voorgevallen. Zij probeert nu radeloos zijn liefde voor zich (terug) te winnen. Dioneo, op zijn beurt, geeft Elissa ook wel wat privileges, maar of hij haar smeekbeden zal beantwoorden, blijft open.
Op de allerlaatste dag wordt Fiammetta gevraagd een lied te zingen. Ook zij zingt over een man waar zij van houdt, die door vele anderen geliefd wordt. Ze hoopt dat anderen alleen naar hem zullen kijken, maar dat zij hem uiteindelijk voor zichzelf zal hebben. De man waar ze het over heeft, kan in dit geval ook heel goed Dioneo zijn. Deze these wordt ook enigszins bevestigd, als Dioneo aan het einde van het lied haar lacherig vraagt de naam van haar geliefde bekend te maken. Dit vraagt hij, zodat de andere dames zich kunnen indekken en niet haar geliefde zullen proberen te stelen. Zou het kunnen dat Dioneo allang voor Fiammetta heeft gekozen? En hebben Elissa’s smeekbedes dit lied geïnitieerd? Fiammetta vertelt uiteindelijk niet en public wie haar geliefde is. Misschien speelt Dioneo ook alleen maar een spelletje met haar en wil hij gewoon niet kiezen. Hij houdt immers van alle dames. 
En hoe zit het dan met Filostrato? Zou het kunnen dat Fiammetta eigenlijk over hem zingt? Hij past niet echt in het plaatje van een man die ‘geliefd wordt door velen’. Hij is eerder de man die van velen houdt, maar vrijwel nooit liefde terug krijgt. Of zou het kunnen zijn dat Filostrato door iemand anders ‘geveld is in de liefde’? En is Fiammetta juist verliefd op hem? In de teksten zijn hier verder geen aanwijzingen voor. Het tegenovergestelde lijkt eerder waar als we kijken naar hun wisselwerking op dag vier en vijf. Waarschijnlijk is het zo dat Filostrato hopeloos verliefd is op Fiammetta, maar dat zij verliefd is geworden op een ander, waarschijnlijk Dioneo. Dit valt ook te vinden in Filostrato’s lied op dag vier:

Ik zag pas in hoezeer ze mij misleidde 
toen ik me door de vrouw verlaten zag 
op wie ik had gebouwd. 
Toen ik me al te zeer had toevertrouwd 
aan haar genade en aan haar gezag, 
en mij niet voorbereidde 
op mijn toekomstig lijden, 
vernam ik dat ze zich verlokken liet 
door iemand anders, en me zo verstiet. (Boccaccio, p. 363)

5.4 Pampinea en Panfilo
Ik wil hier even wat ruimte nemen voor een aparte vermelding over Pampinea en Panfilo. Deze twee personages nemen een ander soort ruimte in beslag binnen de groep. Zij zijn de twee oudsten van de groep en tevens ook de wijste. Vooral Pampinea wordt afgebeeld als een wijze vrouw. Zij is de natuurlijke leider van de groep en vertelt voornamelijk verhalen met een belangrijke boodschap. Zij straalt een natuurlijke koninklijkheid uit, waardoor zij al van nature als leider wordt aangewezen. Panfilo heeft een soortgelijke status binnen de groep, maar hij is minder aanwezig. Zoals eerder aangegeven staat hij meer voor het religieuze. Ook hij probeert de rest lessen te leren, maar die zijn meer gericht op een goede religieuze levenswandel. Beide personages fungeren als een soort vader en moeder van de groep, die de rest in toom moeten houden. Het zal dan ook geen toeval zijn, dat de reis begint met Pampinea als koningin en eindigt met Panfilo als koning. Zij zijn als het ware het verstandige ‘kader’ waarbuiten de rest zich weer moet gedragen maar, waarbinnen men kan doen wat men wil; alsof zij het begin en het einde van de wat losbandigere en vrolijke sfeer aanduiden. Dat twee personages een soort ‘vader-moeder-rol’ innemen betekent niet dat ze alleen maar degelijke verhalen vertellen en zich altijd aan de regels houden. Panfilo is niet vies van een schunnig verhaal (ondanks zijn nadruk op een propere levenswandel) en Pampinea houdt zich op dag vier niet echt aan het onderwerp van de dag, wat zorgt voor ontevredenheid van koning Filostrato​[14]​. Ondanks een aantal uitspattingen zorgen Pampinea en Panfilo voor een soort regelmaat en een hoge morele standaard aan verhalen. Zij laten zich niet leiden door anderen, maar zij leiden zelf en leiden daardoor de dagen in goede banen.
Conclusie

Op het eerste gezicht lijken Boccaccio’s Decamerone en Chaucer’s Canterbury Tales soortgelijke werken. Ze hanteren hetzelfde concept: een groep mensen gaat op reis en vertelt elkaar verhalen ter vermaak. Maar op zowel inhoudelijk als stilistisch niveau verschillen de twee werken wel degelijk. Inhoudelijk zien we dat Chaucer zijn werk voortbouwt op een toevallige ontmoeting tussen dertig personages, terwijl Boccaccio een verhaal vertelt over tien vrienden die samen een reis besluiten te maken. Chaucer is heel open in zijn beschrijvingen van de personages. Zijn personages zijn ook heel duidelijk over hoe zij zijn en over hoe zij zich voelen tegenover zichzelf en tegenover elkaar. Boccaccio is daarentegen juist heel gesloten en laat het aan de lezer over om te ontdekken wat voor relaties de personages met elkaar hebben en hoe zij zich daarover voelen. 
Het is interessant om te zien hoe de relaties zijn binnen de groep. Elk personage heeft zijn eigen functie, die tegelijkertijd ook te maken heeft met de namen die Boccaccio zijn personages heeft gegeven. Filomena is de ‘jonge wijze’, die probeert haar zusje of nichtje een les te leren. Neifile is de ‘nieuweling in de liefde’, nog onschuldig. Filostrato is ‘geveld door liefde’ en Fiammetta is het ‘vlammetje’, gek op passionele liefde. Dioneo is de ‘lustvolle levensgenieter’ die gek is op alle dames. Elissa staat voor de ‘niet beantwoorde liefde’. Dioneo weigert immers zijn liefde exclusief aan haar te geven. Pampinea is de ‘oude wijze’, het meest volwassen van allemaal. Panfilo staat ‘volledig in de ban van de liefde’ met zijn liefde voor God en uiteraard voor Neifile. Zelfs Emilia en Lauretta vinden hun functie in hun naam: Lauretta staat voor ‘de gelauwerde’, ze staat op de achtergrond; en Emilia staat voor ‘zelfliefde’, ze bemoeit zich niet met de rest.
Als men wat dieper naar de Decamerone gaat kijken ontdekt men, dat er veel meer in het werk zit dan een ‘simpele’ raamvertelling. Er zit een onderliggende wisselwerking verborgen in de verhaalkeuzes, liedkeuzes, onderwerpkeuzes en persoonkeuzes, die glimpen weggeven van de karakters van de personages. Mensen die van dezelfde onderwerpen houden hebben ‘iets’ met elkaar. Zij kiezen dan ook elkaar om te regeren of te zingen. Door dit soort kleine hints, kan de lezer een idee over de karakters vormen en worden zo relaties, die op het eerste gezicht niet te zien waren, onthuld.
Dit maakt de Decamerone in zijn soort absoluut uniek. Niet per sé in de soort relaties tussen de mensen, maar in de geheimhouding ervan en de kleine hints die Boccaccio geeft aan de lezer om het zelf te ontdekken; de onderliggende wisselwerking. 






































Samenvattingen van de gebruikte verhalen

Dag 1
Neifile: De bekering van een jood
De koopman Jeannot de Chauvigny is goed bevriend met een joodse koopman genaamd Abraham. Omdat hij hem heel graag mag, vindt hij het verschrikkelijk dat zijn vriend in de hel zal moeten branden, omdat hij het werkelijke geloof mist. Dus probeert hij uit alle macht zijn vriend te bekeren. Abraham is niet overtuigd maar omdat hij ziet dat het zo belangrijk voor Jeannot is, besluit hij naar Rome te gaan om te kijken naar de zogenoemde plaatsvervanger van god, de paus, en diens broeders en kardinalen om te kijken hoe zij zich gedragen. Als daaruit blijkt dat het christelijke geloof beter is dan het joodse, dan zal hij zich bekeren. Jeannot vreest deze reis, omdat hij weet dat de geestelijken zich schandalig gedragen maar ziet dat hij er niets tegen kan doen en Abraham vertrekt. In Rome ziet Abraham inderdaad de schandelijke levenswandel van de geestelijken en hij keert terug naar Jeannot. Daar verklaart Abraham dat hij zich alsnog wil bekeren omdat hij inziet dat een geloof dat na zulke schandelijke praktijken nog steeds blijft bestaan en nog steeds bloeit wel het werkelijke geloof moet zijn.

Filomena: De drie ringen
Saladin wil geld aftroggelen van een rijke jood genaamd Melchizedek, door hem te laten verstrikken in zijn eigen woorden. Saladin vraagt hem welk geloof het ware is: het joodse, het Saraceense of het christelijke? Maar Melchizedek heeft door wat Saladin probeert te doen en maakt hem, met een verhaal over drie broers en drie ringen, duidelijk dat niemand weet wat het ware geloof is, omdat iedereen meent de nalatenschap van god te eren. 

Dag 2
Neifile: De miraculeuze genezing van een lamme
De Duitse Heinrich sterft in Treviso, waar iedereen hem voor heilig verklaart omdat met zijn dood plotseling alle kerkklokken in de hele stad begonnen te luiden. Iedereen dringt om zijn lichaam heen om hem te kunnen aanraken, opdat dat hun zal genezen van al hun kwalen. Drie acteurs arriveerden te midden van al deze drukte in Treviso en zijn reuze benieuwd naar deze Heilige Hendrik. Eén van de mannen, Martellino, besluit net te doen alsof hij verlamd is en door aanraking met het lichaam weer genezen te zijn. Helaas wordt hij herkend door één van de burgers en volledig in elkaar geslagen. Iedereen beschuldigt hem ergens van en hij wordt bijna ter dood veroordeeld totdat zijn vrienden hem eruit weten te redden.

Filomena: Madonna Zinevra, dienaar van de sultan
Bernabò is er van overtuigd dat zijn vrouw Zinevra nooit vreemd zal gaan met een andere man. Ambrogiolo legt een weddenschap met hem af om het tegendeel te bewijzen en gaat naar haar toe. Hij ziet al snel in dat het hem niet gaat lukken en hij besluit op sluwe wijze toch met zijn bewijsstukken terug te keren. Hij weet zich op te sluiten in een kist die naar Zinevra’s kamer wordt gebracht zodat hij ’s avonds eruit kan klimmen en een aantal spullen van haar kan meenemen en bijzondere kenmerken kan herkennen aan haar naakte lichaam. Zo keert hij terug naar Bernabò en die gelooft zijn verhaal. Verscheurd door de ontrouw van zijn vrouw, beveelt Bernabò dat zijn vrouw gedood moet worden. Zij weet hieraan te ontsnappen en vertrekt als man verkleed. Ze gaat in dienst in het leger van de Sultan. Als zij op een dag Ambrogiolo ontmoet en haar ontvreemde spullen ziet liggen vraagt ze hem ernaar. Hij vertelt haar de hele geschiedenis. Vervolgens laat ze haar man en Ambrogiolo bij de Sultan komen om de waarheid aan het licht te brengen. Ze werpt haar vermomming af, waarna Ambrogiolo aan een verschrikkelijk eind komt en het echtpaar schatrijk en gelukkig terugkeert naar Genua.

Dag 3
Filomena: Biechtvader als koppelaar
Een edelvrouw wordt verliefd op een jonge man die bevriend is met een pater. Door bij de pater te biechten en te doen alsof de jonge man haar lastig valt met zijn avances, weet ze zijn interesse te wekken en effent de pater onbewust de weg voor hem naar haar slaapkamer.

Neifile: Gilette de Narbonne en de fistel van de koning
Gilette de Narbonne geneest de franse koning van een fistel. Ze vraagt hem de hand van Bertrand de Roussillon, die tegen zijn zin met haar trouwt. Hij vertrekt naar Florence, weg van haar, en zegt haar dat de enige manier dat hij haar zal accepteren, zal de dag zijn dat zij naar hem toe komt met zijn ring aan haar vinger en zijn kind op haar arm. Gilette is zo verliefd op hem dat ze alles wil doen om aan zijn eisen te voldoen. Ze ontdekt dat hij in Florence een jonge vrouw het hof maakt, en zij weet het zo te spelen dat hij de liefde met haar bedrijft terwijl hij in de waan is dat hij het bed met de jonge vrouw deelt. Ook weet ze de ring van hem te ontfutselen. Die dag wordt ze zwanger en baart uiteindelijk een tweeling. Ze keert terug naar hem met de ring om haar vinger en zijn zoons op haar armen en hij aanvaardt haar eindelijk als zijn echtgenote.

Dag 4
Fiammetta: Guiscardo en Ghismonda
Ghismonda, de dochter van een prins, wordt verliefd op Guiscardo, een man van nederige afkomst. Zij delen een innige liefde maar op een dag ontdekt Tancred, haar vader, de twee naakt in bed. Hij is woedend en geeft het bevel om Guiscardo te doden, zijn hart uit te snijden en dat naar hem toe te brengen. Het hart presenteert hij vervolgens aan zijn dochter in een gouden kelk waarna zij er gif in gooit en het leeg drinkt om uiteindelijk te sterven met zijn hart op het hare.

Filostrato: Guilhem de Cabestanh en de vrouw van Guilhem de Roussillon
Guilhem de Roussillon komt erachter dat zijn vrouw vreemdgaat met zijn beste vriend Guilhem de Cabestanh. Hij overvalt zijn vriend en snijdt diens hart eruit. Hij laat de kok hier wat lekkers van koken en serveert het vervolgens aan zijn vrouw. Zij eet het met veel plezier op. Als Roussillon haar vertelt wat ze echter heeft gegeten, springt ze troosteloos uit het raam.

Pampinea: De val van de engel Gabriël
Broeder Alberto maakt een Venetiaanse wijs dat de engel Gabriël zijn hart aan haar verloren heeft, waarna hij als engel verkleed meermalen met haar het bed deelt. Op een keer springt hij uit vrees voor haar gealarmeerde verwanten uit het raam, en verbergt zich in het huis van een arme man. Deze voert hem de volgende dag als wildeman vermomd naar het SanMarcoplein. Hij wordt herkend, door zijn ordegenoten bij de lurven gegrepen en achter slot en grendel gezet.

Dag 5
Filostrato: Het zingen van de nachtegaal
Ricciardo is verliefd op Catharine. Ze weten op slinkse wijze samen de nacht te doorbrengen, worden betrapt door haar ouders maar mogen uiteindelijk trouwen. Met veel gebruik van de metafoor nachtegaal voor het mannelijk geslachtsdeel.

Fiammetta: Federigo degli Alberighi en zijn valk
Federigo is zo verliefd op een vrouw dat hij al zijn geld uitgeeft aan haar. Zij beantwoordt zijn liefde helaas niet en drijft Federigo zo tot armoede. Het enige wat hij dan nog heeft is zijn beroemde jachtvalk waar hij erg op gesteld is. Als de bewuste vrouw op een dag plotseling bij hem komt eten, schenkt hij haar uit armoede maar de valk te eten omdat hij haar het beste wil geven. Als zij dit uiteindelijk realiseert, laat zij haar vroegere houding varen en neemt hem tot man.

Dag 6
Elissa: Guido Cavalcanti tussen de graven
In Florence was een traditie ontstaan tussen een aantal lieden om regelmatig een groot gastmaal te houden en zij wilden heel graag dat de slimme filosoof Guido Cavalcanti daaraan meedeed. Op een dag wordt hij door de mannen in een hoek gedreven tussen de graven, waar hij met een rake opmerking hun laat weten dat hij niks heeft met zulke ongeletterde idioten.

Dioneo: Broeder Ajuin
Broeder Ajuin belooft een aantal boeren dat hij hun een veer van de engel Gabriël zal tonen. Twee lieden besluiten de veer, die duidelijk nep is, te stelen en te vervangen met een stukje houtskool. Als broeder Ajuin vervolgens in zijn koffertje echter houtskool aantreft, maakt hij de boeren wijs dat daarop Sint-Laurentius geroosterd is.

Dag 7
Elissa: Broeder Rinaldo geneest zijn petekind
Broeder Rinaldo weet de moeder van zijn doopkind te overtuigen met hem te slapen, maar plotseling komt haar man thuis. Zij maken hem wijs dat ze zeer geconcentreerd het kind proberen te genezen, waarna de man hem hartelijk bedankt.

Dioneo: Het peterschap en het hiernamaals
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